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Abstract:Since the concept of Ｒesponsibility to Protect (Ｒ2P)was put forward at the beginning of this century，the
institutionalization of humanitarian intervention as its core choice，via whether the way of " up to down" on basis of princi-
ple，or the way of " down to up" on basis of rules，or the way of "middle to up and to down" on basis of norms，has gotten
into impasse，that is to say，it has come to a premature end in fact，and left a skeleton． If the concept of Ｒ2P could keep
on its value，it shall go back to the original point which the UN World Summit Outcome adopt in 2005 indicated that indis-
pensable humanitarian intervention shall be authorized by the Security Council，in accordance with UN Charter，as well as
the China＇s standpoint．
































和“决策程序(decision － making procedures)”，前者为























































































































































































































































































以上两处引文均转引自 Andrew Garwood － Gowers． The Ｒe-
sponsibility To Protect and The Arab Spring:Libya As The Exception，Syr-




























































































































































































授予诉诸武力权力者为此承担责任。”详见 2011 年 11 月 9 日巴西常
驻联合国代表给秘书长的信〔Z〕． https:/ /documents － dds － ny． un．
org /doc /UNDOC /GEN /N11 /591 /28 / PDF /N1159128． pdf? OpenEle-
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利益存在。参见 John Sloboda，Chris Abbott． The“Blair doctrine”and
after:Five Years of Humanitarian Intervention． 22 April 2004，at https:/ /
www． opendemocracy． net /globalization － institutions． ． ． / article _ 1857．
























































员:《要坚决防止“保护的责任”被滥用》，http:/ /www． chinanews． com /
gn /2012 /01 － 13 /3603886． shtml． 2018 － 03 － 01．
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